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Некролог Necrologue
СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БОРИСА МИХАЙЛОВИЧА  ШТАБСКОГО
24.06.1929 — 12.04.2017
12 апреля 2017 перестало биться сердце извес?
тного в Украине и мире ученого гигиениста и токсико?
лога, педагога высшей школы, лауреата премии име?
ни Ю. Кагана Украинского научного общества токси?
кологов, доктора медицинских наук, профессора Бо?
риса Михайловича Штабського.
С его именем связано немало новых идей, фун?
даментальных и прикладных научных трудов, офици?
ально признанных методических и методологических
решений и практических рекомендаций для ученых,
врачей?гигиенистов и токсикологов, захватывающие,
аргументированные доклады на научных конференци?
ях ...  Его постоянный научный поиск был направлен
на решение проблем, связанных с профилактической
медициной. Сегодня невозможно не вспоминать о
Бориса Михайловича, когда речь идет о теории и ме?
тодологии исследования кумуляции ксенобиотиков,
изучение их комбинированного действия; системное регламентирования веществ; про?
работка методов токсикологического оценки и гигиенического нормирования ксенобио?
тиков и их смесей в различных средах обычных и экстремальных условий труда и состо?
яния окружающей среды; методологию токсикологической оценки и регламентирования
действия ксенобиотиков и их комбинаций; экспериментальное обоснование нормативов
вредных химических веществ и их смесей в водоемах; эколого?гигиеническая оценка
питания детей.
Борис Михайлович прожил нелегкую жизнь. Трудовой путь он начал с 13 лет (сна?
чала в эвакогоспитали № 3358, позже ? на ремонтно?механическом заводе). Путь в ме?
дицину выбрал 1950, вступив в Львовский
государственный медицинский институт.
После его окончания в 1956 получил направ?
ление на кафедру общей гигиены, где и на?
чалось становление Б. Штабського как вы?
дающегося ученого и педагога.
Уже через год в медицинских журна?
лах появились его первые научные разра?
ботки по вопросам гигиены детей и подро?
стков. Но вскоре почувствовал призвание к
токсикологии, когда выяснил причины и ус?
ловия возникновения химических дермати?
тов у шахтеров Львовско?Волынского уголь?
ного бассейна и предложил меры по их про?
филактике. После этого и начал системати?
ческие экспериментальные исследования и
методические разработки в области профи?
лактической токсикологии. 1965 он защитил
кандидатскую диссертацию на тему: "Оксид
углерода как клеточный яд", а в 1975 ? док?
торскую диссертацию "Методические осно?
вы изучения кумуляции в токсиколого?гиги?
енических исследованиях" (развито новые
представление, доказана необходимость
применения совокупности количественных
критериев при определяющей значимости
показателей кинетики первичной токсиген?
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ной реакции и объединенных лимитувальних
эффектов).
Профессор Б. Штабський работал на
кафедре общей гигиены до 1977 г., после?
довательно занимая должности старшего
лаборанта, ассистента, доцента. Затем пе?
решел на кафедру гигиены питания с курсом
гигиены детей и подростков, где в 1979?1981
и 2000?2007 годах работал профессором, а
в 1981?2000 возглавлял кафедру гигиены и
профилактической токсикологии. В течение
1977 ? 1991 годов Борис Михайлович воз?
главлял также лабораторию научно?иссле?
довательского сектора кафедры нормаль?
ной физиологии и гигиены питания.
Борис Михайлович является автором
около 350 научных работ, в том числе соав?
тором 8 монографий (последняя из них ?
"Очерки профилактической медицины" ?
вышла под его редакцией 2008), двух изда?
ний учебника "Гигиена питания с основами
нутрициологии" (1999, 2007) , в который
впервые в учебной литературе включен раз?
дел "Алиментарная токсикология"; 4 спра?
вочников, 2 авторских свидетельств на изоб?
ретения, более 50 гигиенических нормати?
вов ксенобиотиков в воде водоемов и суточных рационах питания. Подготовил трех док?
торов и четырех кандидатов медицинс?
ких наук.
В течение многих лет профессор
Б.М. Штабський работал в качестве эк?
сперта над развитием санитарного за?
конодательства в области химической
безопасности человека, был членом
секции "Гигиена воды и санитарная
охрана водоемов" и секции по установ?
лению ПДК пестицидов в воздухе рабо?
чей зоны, проблемных комиссий "Науч?
ные основы гигиены окружающей сре?
ды", "Научные основы гигиены пита?
ния", членом правлений украинских
научных обществ гигиенистов и токси?
кологов, председателем Львовского на?
учного общества токсикологов со вре?
мени его организации в 1981.
Бориса Михайловича связывали с
нашим институтом долгие годы  научного сотрудничества и человеческой дружбы. Он был
приглашенным лектором на Первой и второй  школе токсикологов в Одессе в 2005 и 2010
годах, был активным автором и членом редакционной коллегии нашего журнала.
«Бог благословит успешно пройти путь только того, кто идет ...» ? так подбадривал
молодых ученых Борис Михайлович. Он всегда был большим жизнелюбом, по?настояще?
му светлым и добрым человеком,  рядом с ним было спокойно и надежно. В наших сер?
дцах навсегда останутся благодарность и светлая память ...
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